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РЕЗЮМЕ
Вредните фактори на трудовата среда се 
определят като физически и психосоциални. 
Те влияят на здравето чрез пряко и психически 
стресиращо въздействие. Психосоциалните 
стресори възникват като резултат от 
несъответствие между работната среда, 
работния процес, цялостната организация на 
труд в лечебното заведение и микроклимата.
Цел: Да се установи нивото на професионален 
стрес и факторите, които го предизвикват сред 
работещи акушерки.
Материал и методи: Проучено е мнението 
на работещи акушерки от МБАЛ „Св. Анна“ и 
СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ - Варна (32), 
изследването е проведено през м. юни 2016 г. Из-
ползвани методи – документален, статистиче-
ски – анкетен, графичен анализ.
Резултати и обсъждане: Професионалният 
дистрес сред акушерките е породен от разноо-
бразни фактори на работната среда, които вза-
имодействат помежду си и са предимно от пси-
хосоциален характер.
Респондентите посочват психическото на-
товарване като по-честа причина за възникване 
на стрес на работното място в сравнение с фи-
зическото натоварване.
Анкетираните съобщават за липса на добра 
комуникация в колектива, което вероятно се по-
ражда от множество фактори на работната 
среда, липсата на персонал, лошата организация 
на труда, недостиг на консумативи. 
Изводи: Налице са данни за силно отражение 
на стреса върху комуникацията на акушерките 
с колеги и пациенти. Високата степен на работ-
но натоварване и неадекватни условия на труд, 
стара работна техника и несъответствие меж-
ABSTRACT
The harmful factors in the work environment 
are mainly categorized as physical and psychosocial. 
They have both direct and indirect/psychological 
influence on human health. Psychosocial stressors 
arise as a result of a mismatch between the working 
environment, working process, the overall organization 
of work in the hospital and the microclimate in the 
same environment.
Aim: To estimate the level of professional stressors 
and the reason that triggers an increase in the stress 
levels among working midwives.
Materials and Methods: The survey was 
conducted among midwives in MHAT St. Anna and 
SHOGAT Prof. Dr. D. Stamatov – Varna (32). The 
survey took place in June, 2016. 
The used theoretical methods were – documentary, 
statistical – surveys and graphical analysis.
Results and Discussion: Professional distress 
among midwives is caused by various factors in the 
work environment, which interact among themselves 
and are mainly psychoscocial by nature.
The respondents indicate mental workload as the 
more common stress cause rather than the physical 
workload in their workplace. Respondents also report a 
lack of good communication within the team, which is 
most likely caused by various factors in the workplace, 
the lack of staff, the bad labor organization, and the 
supplies shortage.
Conclusion: There is evidence of stress strongly 
impacting the communication between midwives 
and their colleagues and patients. The high amount 
of workload and inadequate working conditions, old 
working appliances and a mismatch between labor 
input and salaries are a prerequisite for physical and 
mental exhaustion.
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ВЪВЕДЕНИЕ 
В работния процес на акушерката присъства 
емоционална ангажираност, милосърдие, висока 
степен на отговорност за живота и здравето не 
само за майката, но и на новороденото.
Стресът, който човек преживява бива при-
ятен или неприятен, като ефектът му зависи от 
индивидуалните качества и приспособителната 
способност на организма. Всяка дейност в еже-
дневието може да предизвика стрес, без да при-
чинява вреда. Вредния стрес наричаме дистрес. 
Вредните фактори на трудовата среда се 
определят като физически и психосоциални. Те 
влияят на здравето чрез пряко и чрез психически 
стресиращо въздействие (4).
Стресът възниква в резултат на неудовлетво-
реност от трудовия процес, оранизация и раз-
пределение на работните задачи. От важно зна-
чение са и взаимоотношенията в трудовия ко-
лектив, които също могат да са предпоставка за 
възникване на стрес.
В работната среда стресорите могат да бъдат 
свързани със: 
• техническата работна среда – стара, не-
изправна техника или работа с нова 
апаратура;
• социалната среда - взаимоотношения с 
колегите и ръководството, които могат да 
бъдат източник на стрес; 
• режим на работа - някои акушерки ра-
ботят на второ място, което допълнител-
но води до психическо и физическо из-
тощение на организма и намаляване на 
трудоспособността;
• професионалните изяви – повишаване 
на квалификацията, делегиране на важни 
задачи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Акушерската професията се определя като 
високостресова поради специфичния характер 
на работа и отговорността, с която е свързан тру-
дът на работещите в тази сфера. 
Изследването даде възможност акушерките 
да посочат факторите на работната среда, които 
пораждат стрес. Попитахме ги кой от факторите 
на работното място се оказва най-силно стресо-
генен за тях (Фиг. 1).
За малко повече от 1/3 от анкетираните лоши-
те взаимоотношения с колегите е водещ стресо-
генен фактор (37.5%). Също около 1/3 от респон-
дентите посочват като проблем недостига на кон-
сумативи (28.1%). По-малък е делът на акушерки-
те, които посочват работата със специфичен кон-
тингент пациенти (18.8%) и други фактори, без да 
ги назовават (15.5%) като стресори на работното 
място. Разнообразието в мнението на анкетира-
ните и липсата на превес на някой от предложе-
ните отговори показва, че причината за възник-
ване на стрес на работното място не е само една. 
За да задълбочим анализа на стресогенните 
фактори в работната среда на акушерката, реши-
хме да ги попитаме налага ли им се да работят 
със стара и неизправна техника. Повече от поло-
вината акушерки съобщават, че в практиката им 
се налага да работят с остаряла техника (65.5%), а 
едва 12.5% отричат.
Друг момент, който може да окаже силен пси-
хоемоционален стрес в работата на акушерката, 
е неблагоприятен изход за пациента. За по-голя-
ма част от акушерките смъртта на пациента по 
време на дежурство им се отразява драматично 
(62.5%), около 1/5 от тях посочват, че не са има-
ли такъв случай в своята практика (22%), а 15.5% 
приемат случилото се спокойно. 
Хроничният недостигът на персонал в АГ от-
деленията води до допълнително физическо на-
ду вложения труд и възнаграждението са пред-
поставка за физическо и психическо изтощение.
Ключови думи: професионален стрес, акушерка, 
работна среда
Keywords: professional stress, midwife, working 
environment
Фиг. 1. Стресогенни фактори
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товарване, затруднения в организацията на тру-
довия процес, което неминуемо се отразява и на 
психическото състояние на работещите акушер-
ки. Поискахме от акушерките да оценят степен-
та на физическо и психическо натоварване на ра-
ботното място (Фиг. 2 и 3).
По-голяма част от анкетираните оценяват 
като най-силно психическото натоварване на 
работното място (78.1%), следвано от средно до 
силно физическо натоварване (53.2%, 37.5%). При 
съпоставка на мнението на акушерките прави 
впечатление, че посочват в много по-голяма сте-
пен психическото натоварване като причина за 
възникване на стрес в сравнение с физическото. 
Според нас мнението на акушерките e породено 
от неудовлетвореност от работния процес като 
цяло, което поражда психосоциалния стрес.
Изтощението и умората неминуемо се отразя-
ват на емоционалното ни състояние и на начина, 
по който комуникираме с другите. Хората имат 
различен праг на чувствителност и възприемчи-
вост към промените на средата, която ги заоби-
каля. Попитахме акушерките считат ли, че из-
тощението на работното място оказва влияние 
върху отношението към пациентите и колегите 
им (Фиг. 4 и 5).
Около 1/3 от акушерките споделят, че стресът 
на работното място води до промяна в отноше-
нието им към пациентите (28.13%). 
Почти половината от анкетираните посочват, 
че им се отразява понякога (43.75%). Точно ¼ от 
респондентите твърдят, че не се поддават на емо-
цията и не позволяват стресът да рефлектира на 
отношението им към пациентите (25%). Почти 
аналогично е мнението на акушерките относно 
отражението на стреса върху отношенията с ко-
легите. Значителен дял от анкетираните призна-
ват, че стресът се отразява на колегиалните взаи-
моотношения понякога (50%) или винаги (21.8%). 
Едва около 1/3 от акушерките са на мнение, че 
стресът не повлиява поведението им към други-
те (28.2%). Отговорът на респондентите свиде-
телства за силно отражение на стреса върху ко-
муникацията с колегите и пациентите.
Добрата комуникация в акушерската про-
фесия безспорно има ключова роля за гладкото 
протичане на работния процес. Ежедневно аку-
шерките комуникират както помежду си, така и 
с различните категории персонал, пациентите и 
техните близки.
За нас беше интересно да попитаме акушер-
ките имат ли усещане за липса на добра комуни-
кация между персонала (Фиг. 6). 
Значителна част от анкетираните споделят, 
че общуването е затруднено (75%), за по-малко 
от 1/5 от анкетираните комуникацията между 
Фиг. 2. Степен на физическо натоварване
Фиг. 3. Степен на психическо натоварване
Фиг. 4. Промяна в отношението към пациента
Фиг. 5. Промяна в отношението към колеги
Фиг. 6. Липса на добра комуникация между 
персонала
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персонала е добра, а една нищожна част опреде-
ля комуникацията като задоволителна. Вероят-
но липсата на добра комуникация се поражда от 
множество фактори на работната среда като лип-
сата на персонал, лоша организация на труда, не-
достиг на консумативи.
Решихме да попитаме акушерките имат ли 
усещане за несъответствие между вложения труд 
и възнаграждението (Фиг. 7). 
Почти всички от анкетираните посочват, че 
заплащането е неадекватно спрямо положения 
труд (90.7%). Прави впечатление, че нито една 
от акушерките не счита, че заплащането е съ-
ответно. Ето защо все по-често им се налага да 
търсят допълнителен доход, второ работно мяс-
то. От тук може да заключим, че вероятно анке-
тираните акушерки работят в условия на неудо-
влетвореност, което може да доведе до демотива-
ция и занижаване на качеството на медицинска 
помощ.
Несъответствието между вложения труд и 
възнаграждението се среща масово не само в 
акушерската практика, а като цяло в сферата на 
медицината.
ИЗВОДИ
1. Стресогенните фактори в работната среда на 
акушерката са разнообразни, взаимодействат 
помежду си и са предимно от психосоциална-
та сфера.
2. За акушерките психическото натоварване 
по-често е причина за стрес на работното мяс-
то в сравнение с физическото натоварване.
3. Налице са данни за силно отражение на стре-
са върху комуникацията на акушерките с ко-
леги и пациенти.
4. Липсата на добра комуникация вероятно се 
поражда от множество фактори на работната 
среда, недостиг на персонал, лошата органи-
зация на труда, липса на консумативи. 
5. Високата степен на работно натоварване и не-
задоволителни условия на труд, стара работ-
на техника и несъответствие между вложения 
труд и възнаграждението са предпоставка за 
физическо и психическо изтощение.
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Фиг. 7. Несъответствие между вложен труд и 
възнаграждение
